Uvodnik by unknown
Dear readers! 
We present to you the first regular issue of the Croatian Journal of Education in 
2020. In this issue, we are publishing ten papers by authors from Saudi Arabia, Turkey, 
Serbia, China, Bosnia and Hercegovina, and Croatia. This issue presents seven original 
research papers, one preliminary note, one review paper, and one professional paper. We 
reaffirm the interdisciplinary and multidisciplinary direction of the Croatian Journal 
of Education through the presented themes. In the 22nd year of publishing the Croatian 
Journal of Education, once again, we wish you a lot of success in your work and we are 





Pred vama je prvo redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje u 
2020. godini. U ovom broju objavljujemo deset radova autora iz Saudijske Arabije, 
Turske, Srbije, Kine, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. U ovom izdanju predstavljamo 
sedam izvornih znanstvenih radova te po jedano prethodno priopćenje, pregledni rad i 
stručni rad. Tematika predstavljenih radova i ovoga puta potvrđuje interdisciplinarno i 
multidisciplinarno usmjerenje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. I u 22. godini 
izlaženja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje želimo vam puno uspjeha u radu 
te očekujemo mnogo vaših kvalitetnih rukopisa.
Uredništvo
